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(iii) 3-3 $\mathrm{c}=5.\mathrm{o}\sim 30.0[\mathrm{g}]$
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3-3 : $c$ .
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$P(c)= \frac{1}{N}\sum_{n\in N}p(n)$ .
4-1 $c$






$S(c)= \sum_{m\in M}S^{2}(m)/\sum_{m\in M}s(m)$
$c=c^{*}$ ( ) 4-2 $c$
$l$
$S(c)$ $c^{*}\simeq 13[\mathrm{g}]$ $S(c)$
(iii) $c\geq 15.0[\mathrm{g}]$
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$c$ $R_{g}\geq s$ $R_{g}\sim s^{\nu}$
4-4 $c$ $R_{g}$ $s$ $R_{g}\sim s^{\nu}$
4-5 $c$ \nu \nu
$-0.5^{*}(\tanh(\mathrm{o}.189490^{*}(\mathrm{X}-]3.026628))+1)$
4-1: $c$ $P$ .




4-3 : $c$ . (a) ( ) ( )
(b)
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$c=\perp\cup.\cup \mathrm{L}\mathrm{g}\rfloor$ $c=\perp\{).\cup\lfloor \mathrm{g}\rfloor$
$c=.\Delta\cup.\cup \mathrm{L}^{\mathrm{g}}\rfloor$ $c=$ Zb $\cup\lfloor \mathrm{g}\rfloor$
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